Effect of garlic extract on growth and survival rate in Litopenaeus vannami post larvae by Javadzadeh, M. et al.
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  ﭼﻜﻴﺪه 
ﺑﻪ  ،)iemannav sueanepotiL( ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي رﺷﺪ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎي ﻳﻚ روزه ﻣﻴﮕﻮي واﻧﺎﻣﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻋﺼﺎره ﺳﻴﺮ ﺑﺮ
ﺑﺎ وزن ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎ . ﺗﻴﻤﺎر و ﻫﺮ ﻛﺪام ﺑﺎ ﺳﻪ ﺗﻜﺮار ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ 6آزﻣﺎﻳﺶ در . روز ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ 21ﻣﺪت 
ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ  ﺑﺎ ﻧﺎﭘﻠﻴﻮس آرﺗﻴﻤﺎي ﻏﻨﻲ ﺷﺪه ﺑﺎ در و  ﻧﺎﭘﻠﻴﻮس آرﺗﻤﻴﺎي ﻏﻨﻲ ﻧﺸﺪهدر ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺎ ﮔﺮم،  ﻣﻴﻠﻲ1/3ﻣﺘﻮﺳﻂ 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺸﺎن داد   .ﻟﻴﺘﺮ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ درﮔﺮم  ﻣﻴﻠﻲ 0001و  008، 006، 004، 002ﻫﺎي  ﻈﺖﻋﺼﺎره ﺳﻴﺮ ﺑﺎ ﻏﻠ
 ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ، .ﻨﺪداري داﺷﺘ ﺎﻫﺪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر ﺷ ﻫﺎﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن و ﻃﻮل ﻛﻞ ﻻرو در ﺗﻤﺎمﻛﻪ 
 ﻃﻮل ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ و ﻣﻴﺰان رﺷﺪ،ﻟﻴﺘﺮ از در ﻋﺼﺎره ﺳﻴﺮ ﮔﺮم  ﻣﻴﻠﻲ 002ﺗﻴﻤﺎر دوم ﻳﻌﻨﻲ ﻧﺎﭘﻠﻴﻮس آرﺗﻴﻤﺎي ﻏﻨﻲ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ 
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻏﻨﻲ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻋﺼﺎره ﺳﻴﺮ  در (ﻣﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ 01/6 و درﺻﺪ 18/6 ،ﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ 0/2600) ﺑﺘﺮﺗﻴﺐﺗﺮي  ﻣﻄﻠﻮب
 004ﻏﻠﻈﺖ ) 3، ﺗﻴﻤﺎر 2از ﺗﻴﻤﺎر  از ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺰان ﺑﻘﺎء ﻧﻴﺰ ﺑﻌﺪ  .داري ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد ﻲﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨ
در ﺮﺗﻴﺐ ﺘﺑﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺑﻘﺎ  ﻫﺎ  ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻘﻴﻪ ﮔﺮوه يو ﺷﺎﻫﺪ از درﺻﺪ ﺑﺎﻻﺗﺮ( ﻋﺼﺎره ﺳﻴﺮ ﻟﻴﺘﺮ در ﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ
از ﻧﻈﺮ ﺑﻘﺎء ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  2ﺗﻴﻤﺎر  ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ وﻟﻲ ﻓﻘﻂﻟﻴﺘﺮ  درﮔﺮم  ﻣﻴﻠﻲ 0001و  008، 006ﻫﺎي  ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ
ﻛﻠﻴﻪ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ( etar htworg cificeps)ﻧﺮخ رﺷﺪ وﻳﮋه  .داري را ﻧﺸﺎن داد ﻼف ﻣﻌﻨﻲﺎﻳﺮ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ اﺧﺘﺳ
در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ از ﻣﻴﺰان ﻧﺮخ  3و  2و ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﻧﻴﺰ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي  ﻨﺪداري داﺷﺘ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ
   .رﺷﺪ وﻳﮋه ﺑﺎﻻﺗﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ
  ﭘﺮوري، ﺗﻐﺬﻳﻪ، ﻣﻴﮕﻮ آﺑﺰي، ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ :ﻛﻠﻴﺪي ﻟﻐﺎت
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺴﺘﻌﺪ  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻃﺮح 
اﻳـﻦ ﺻـﻨﻌﺖ روز ﺑـﻪ روز  ﺑـﺮاي ﻛﺸﻮر، ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻻروﻫﺎي ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴـﺖ 
ﭘـﺮورش ﻻرو، ﺑـﻮﻳﮋه ﺗﻐﺬﻳـﻪ اوﻟﻴـﻪ آﻧﻬـﺎ ﻳﻜـﻲ از  .ﻳﺎﺑﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ
ﻌﺖ ﭘـﺮورش آﺑﺰﻳـﺎن درﻳـﺎﻳﻲ از ﺻـﻨ  يﺗﻨﮕﻨﺎﻫﺎي اﺳﺎﺳﻲ در ارﺗﻘـﺎ 
 ﺣﻠـﺰون  اوﻳﺴـﺘﺮ، ) ، ﻧﺮﻣﺘﻨـﺎن (و ﻏﻴﺮه ﺳﺮﺧﻮ ﻫﺎﻣﻮر،) ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن
ﺑﺨﺼـﻮص  ...(و  ﺧﺮﭼﻨﮓ ي درﻳﺎﻳﻲ،ﺎﻣﻴﮕﻮﻫ)ﭘﻮﺳﺘﺎن  و ﺳﺨﺖ ...(و
ﻫـﺎي ﭘﺮورﺷـﻲ در ﺑـﻴﻦ ﮔﻮﻧـﻪ ﻛـﻪ  (ﻏﺮﺑﻲ ﭘﺎﺳﻔﻴﺪ) ﻣﻴﮕﻮي واﻧﺎﻣﻲ
  . ()9002 ,OAF ﺑﺎﺷﺪ اﻳﺮان دارد، ﻣﻲﺟﺎﻳﮕﺎه ﻧﺨﺴﺖ را در 
 ﺗﻮاﻧ ــﺪ در اﻓ ــﺰاﻳﺶ رﺷ ــﺪ و  ﻮاردي ﻛ ــﻪ ﻣ ــﻲاز ﻣﻬﻤﺘ ــﺮﻳﻦ ﻣ ــ 
اﺟﺰاي ﺗﺸﻜﻴﻞ و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻫﺎ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻴﺰان ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻻرو
ﻣﺎده ﻏﺬاﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در اﺧﺘﻴﺎر ﻻرو ﻗـﺮار  ﺗﺮﻛﻴﺐ آﻧﻬﺎ در دﻫﻨﺪه و
ﺗﻐﺬﻳـﻪ ﻻروي  ﻣﻮﺟﻮدات رﻳﺰ ﺑﺨﺼﻮص زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬـﺎ در  .ﮔﻴﺮد ﻣﻲ
زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ﻛﻪ از ﺑﻴﻦ  .ﮔﻴﺮﻧﺪ آﺑﺰﻳﺎن ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ
 آرﺗﻤﻴـﺎ اﻧﺪ ﻧﺎﭘﻠﻲ  ﺗﺎﻛﻨﻮن در ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻻروﻫﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ
   .داردﻧﻘﺶ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻔﺮدي 
اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد ﻣﺤﺮك ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ روﺷﻲ ﻣﺆﺛﺮ در ارﺗﻘﺎي 
 ﺟﻌﻔﺮي،) ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻴﻤﺎري ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺪن آﺑﺰي در
ﭘﺮوري، ﺑﺮاي  ﻌﺖ آﺑﺰيﺻﻨ ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي اﻳﻦ ﻣﻮاد در اﺧﻴﺮاً، (.2831
ﺑﻬﺒﻮد و ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ ﻏﻴﺮاﺧﺘﺼﺎﺻﻲ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ 
اﻳﻦ ﻣﻮاد ﺑﺼﻮرت  .ﻫﺎ ﻋﻤﻮﻣﻴﺖ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﺪن در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻴﻤﺎري
ﺷﻮد و ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي  ﻫﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻏﺬاﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ اﻓﺰوده ﻣﻲ ﻣﻜﻤﻞ
ﻫﺎ و ﺑﻬﺒﻮد ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده  از ﮔﺴﺘﺮش ﺑﻴﻤﺎري
ﺑﺮﺧﻲ  ﻣﻴﺎندر اﻳﻦ (. ,.la te rafiniesoH 0102) ﮔﻴﺮﻧﺪ ﻗﺮار ﻣﻲ
ﺑﺮاي ( اﻛﺴﻲ ﺗﺘﺮاﺳﺎﻳﻜﻠﻴﻦ، ﻛﻠﺮاﻣﻔﻨﻴﻜﻞ و ﻏﻴﺮه)ﻫﺎ  از آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ
ﻛﭙﻮر،  ﻫﺎي ﺗﺠﺎري ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻴﮕﻮ، ﺗﺤﺮﻳﻚ رﺷﺪ و ﺳﻼﻣﺘﻲ در ﮔﻮﻧﻪ
 ,.la te ggarC)اﻧﺪ آﻻ و ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧﻴﻞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﻗﺰل
  (. 7991
داروﻳﻲ و ﺗﺠﺎري ﻣﺘﻨﻮع  ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﮔﻴﺎﻫﺎنﻋﺼﺎره
آﻧﻬﺎ  اﺳﺘﺨﺮاج و ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﺮﺧﻲ از
 .اﻧﺪﺟﺪﻳﺪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ واﻗﻊ ﺷﺪهﻣﺤﺮك اﻳﻤﻨﻲ  ﺑﻌﻨﻮان داروﻫﺎي
ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻚ راه ﺣﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻲ ﺤﺮﻛﻬﺎاﻳﻦ ﻣ
ﻫﺎي ﻛﻪ ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ)داروﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ 
ﻣﻮرد ( اﻧﺪﻛﺮده ﺮﻧﺎك ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﭘﻴﺪاﺧﻄزا و ﻋﻔﻮﻧﺖ
از   muvitas muillAﮔﻴﺎه ﺳﻴﺮ ﺑﺎ ﻧﺎم ﻋﻠﻤﻲ . اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ
ﻳﻜﻲ از اﻳﻦ ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺎﻛﻨﻮن  eaecaillAﺧﺎﻧﻮاده 
ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮﻓﻮر در ﻃﺐ اﻧﺴﺎﻧﻲ، ﻋﻠﻮم داﻣﻲ و ﻃﻴﻮر 
   .اﺳﺖ
اﻓﺰودن ﻋﺼﺎره ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺳﻴﺮ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺮ آن اﺳﺖ ﻛﻪ  اﺛﺮ 
 ،ﻓﺴﻔﺮ ﻳﺪ،)اﻣﻼح ﻣﻌﺪﻧﻲ  ﻦ،ﻴﭘﺮوﺗﺌ ﻣﺎﻧﻨﺪﻛﻪ ﺣﺎوي ﻣﻮاد ﻣﻮﺛﺮه )
( ﻧﺎم آﻟﻴﺴﻴﻦ اﺳﺖ ﻪاﺳﺎﻧﺴﻲ ﺑ و C، Aﻫﺎ ﺑﻮﻳﮋه  اﻧﻮاع وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ (آﻫﻦ
ﻫﺎي رﺷﺪ، ﺗﻐﺬﻳﻪ و ﺑﻘﺎء ﻻرو ﻣﻴﮕﻮي واﻧﺎﻣﻲ در ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺎﺧﺺرا 
  .ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ
  
  ﻛﺎرروش  و ﻣﻮاد
ﺑﻪ ﻣﺪت دو ﻫﻔﺘﻪ در  0931واﻳﻞ ﺗﻴﺮ ﻣﺎه از ا ﺗﺤﻘﻴﻖاﻳﻦ 
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻋﺼﺎره ﭼﺎﺑﻬﺎر  يﭘﺮوررﮔﺎه ﺗﻜﺜﻴﺮ آﺑﺰيﻛﺎ
ﻣﻴﺰان ﺑﻘﺎ در  و رﺷﺪ ﺳﻴﺮ ﺑﻌﻨﻮان آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻜﻲ ﻃﺒﻴﻌﻲ در روﻧﺪ
ﺑﻌﺪ از ﺳﺎزﮔﺎري و  .ﮔﺮﻓﺖاﻧﺠﺎم ﻫﺎي ﻣﻴﮕﻮي واﻧﺎﻣﻲ روﭘﺴﺖ ﻻ
ﺑﺎ ﻏﺬاي ﻣﻌﻤﻮل ﻛﺎرﮔﺎه،  (ﻣﺪت ﺳﻪ روز) ﻻروﻫﺎﭘﺴﺖ  دﻫﻲ ﻋﺎدت
( ﮔﺮم0/3100)ﮔﺮم  ﻣﻴﻠﻲ 1/3وزن ﻣﺘﻮﺳﻂ  ﺑﺎ ﻻروﺖ ﭘﺴﻋﺪد  005
ﺗﺎﻣﻴﻦ  ﺑﺮاي .ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ﻧﻈﺮ ﻟﻴﺘﺮي در 02 ﻣﺤﻔﻈﻪﻫﺮ ﺑﺮاي 
ﻫﺎ ﻳﻚ ﺳﻨﮓ  ﻣﺤﻔﻈﻪﻫﺮ ﻳﻚ از  ﺑﻪﻧﻴﺎز اﻛﺴﻴﮋﻧﻲ ﻻروﻫﺎ  ﻫﻮادﻫﻲ و
  .ﻧﺼﺐ ﮔﺮدﻳﺪ ،ﻫﻮا ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺒﻊ ﻫﻮاده ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻮد
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻃﺮح ﻛﺎﻣﻼً ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﻣﺘﻌﺎدل ﺷﺎﻣﻞ  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪاﻳﻦ 
ﮔﺮم  ﻣﻴﻠﻲ 0001، 008، 006، 004، 002ﺢ ﻋﺼﺎره ﺳﻴﺮ ﭘﻨﺞ ﺳﻄ
ﺷﺪ  اﻧﺠﺎمروز 21ﺑﻪ ﻣﺪت ﻤﺎر ﺑﺎ ﺳﻪ ﺗﻜﺮار ﺷﺶ ﺗﻴ در ،ﻟﻴﺘﺮ در
  (.2002 ,.la te baiD)
، 01 ،6، 2ﻫﺎي در ﺳﺎﻋﺖ ر روز ووﻋﺪه د 6ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎ در 
 ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺎ ﻏﺬاي ﻣﻌﻤﻮل ﻛﺎرﮔﺎه ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻣﻮرد 22و  81، 41
ﻋﻼوه  ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ 41ﺻﺒﺢ و  6ﻋﺎت ﻳﻌﻨﻲ ﺳﺎ، وﻋﺪه 2ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در 
  .ﺳﺎزي ﺷﺪه ﻧﻴﺰ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﻏﻨﻲ ﺑﺮ ﻏﺬاي ﻛﺎرﮔﺎه ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ آرﺗﻤﻴﺎي
 درﺟﻪ ﺣﺮارت، :ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب ﺷﺎﻣﻞ
ﮔﻴﺮي  ﺑﻄﻮر ﻣﻨﻈﻢ و روزاﻧﻪ اﻧﺪازهو اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل  Hp ﺷﻮري،
ﺗﺎ  03 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد، 92ﺗﺎ  72ﺘﺮﺗﻴﺐ در ﺳﻄﻮح ﺑﺷﺪﻧﺪ ﻛﻪ 
ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ  ﻣﻴﻠﻲ 6/5ﺗﺎ  5/2 و 8/3ﺗﺎ  8/2 و tpp23
  .(3002 ,.la te neihC) ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ داﺷﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﻴﺎزﻫﺎي اﻳﻦ ﻣﻴﮕﻮ
وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ از ﻃﺮﻳﻖ  ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ و
ﻢ ﻛﺮدن ﻴﺗﻘﺴ اﻧﺘﻬﺎي آزﻣﺎﻳﺶ و ﺷﻤﺎرش ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎ در اﺑﺘﺪا و
 ﮔﺮدﻳﺪ، ﮕﻮﻫﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪﺗﻴﻤﺎر ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﻴ از ﻫﺮ آﻣﺪه وزن ﺑﺪﺳﺖ
اﻓﺰاﻳﺶ وزن  ،(RGS)ز ﻧﺮخ رﺷﺪ وﻳﮋه ا ،ﺑﺮاي ﺑﺮآورد ﻛﺎراﻳﻲ رﺷﺪ
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ﻛﻪ  اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ ،ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه WBF()و وزن ﭘﺎﻳﺎﻧﻲ ( GW)
  :(9002 ,uiN) ﺷﺪﻧﺪﻣﺤﺎﺳﺒﻪ  ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻓﺮﻣﻮﻟﻬﺎي زﻳﺮ
  (ﭘﺎﻳﺎﻧﻲ ﻟﮕﺎرﻳﺘﻢ وزن –ﻟﮕﺎرﻳﺘﻢ وزن اوﻟﻴﻪ )/  =ﻧﺮخ رﺷﺪ وﻳﮋه   )RGS(
                                ﺗﻌﺪاد روزﻫﺎ  × 001
  (وزن ﭘﺎﻳﺎﻧﻲ –وزن اوﻟﻴﻪ / )وزن اوﻟﻴﻪ  ×001 =  )اﻓﺰاﻳﺶ وزن  درﺻﺪ GW( 
 ﻧﺎﭘﻠﻴﻮس آرﺗﻤﻴﺎي ﻏﻨﻲ ﻧﺸﺪهﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎ در ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺎ 
ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه و ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﺑﺎ ﻧﺎﭘﻠﻴﻮس آرﺗﻴﻤﺎي ﻏﻨﻲ ﺷﺪه ﺑﺎ 
 0001و  008، 006، 004، 002ﻫﺎي  ﻋﺼﺎره ﺳﻴﺮ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ
 ,.la te naraheesaV) ﻟﻴﺘﺮ  ﺗﻐﺬﻳﻪ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ درﮔﺮم  ﻠﻲﻣﻴ
  (.1102
 را  ﺳﻴﺮ ﺣﺒﻪ در اﺑﺘﺪا ﭼﻨﺪ ﺮ ﺳﺎزي ﻋﺼﺎره ﺳﻴ آﻣﺎدهﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر 
داروي ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ ) ﺟﻴﻮهﻛﻠﺮﻳﺪ ﻛﻨﻨﺪه  ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻣﺎده ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ
ﺳﭙﺲ  وﻛﺮده اﺳﺘﺮﻟﻴﺰه  درﺻﺪ 0/2ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ  (ﻛﻨﻨﺪه ﻗﺮﻣﺰ رﻧﮓ
دﺳﺘﮕﺎه  در  وﻟﻪ ﻧﻤﻮده و داده  ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺷﺴﺘﺸﻮ 5ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ آب ﻣﻘﻄﺮ 
ﮔﺮاد ﺑﺎ  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ 52دﻗﻴﻘﻪ ﺑﺎ دﻣﺎي  02ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻴﻮژ ﺑﻪ ﻣﺪت 
 ﻟﻴﺘﺮ درﮔﺮم  ﻣﻴﻠﻲ 0003ﻣﻴﺰان  ﻗﺮار دادﻧﺪ، mpr0005ﺳﺮﻋﺖ 
ﺑﺮاي ﻣﺼﺮف ﺳﺎزي  ﺗﻬﻴﻪ ﻣﺤﻠﻮل ﻏﻨﻲ ﻬﺖﻋﺼﺎره ﺳﻴﺮ ﺣﺎﺻﻠﻪ را ﺟ
 ,lawreB & ramuK) ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﺑﻜﺎر ( ﺳﺎﻋﺖ42)ﻳﻚ روز 
  .(8991
در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ  ﺗﻴﻤﺎر 6 ﺑﺮاي اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ 
ﺳﺎزي ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺤﻠﻮل ﻏﻨﻲ 5ﻳﺴﺘﻲ ﺑﺎﻲﻟﺬا ﻣ
  .ﮔﺮدﻳﺪﺑﺼﻮرت روزاﻧﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻲ
ﻟﻴﺘﺮ آب ﻣﻴﻠﻲ001ﺑﺮاي ﺗﻬﻴﻪ ﻣﺤﻠﻮل ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي اﺑﺘﺪا ﺑﻪ 
ﭙﺲ ﺳ .اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ (ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺮك آﻟﻤﺎن) ﻟﺴﻴﺘﻴﻦﻣﻘﺪار ﻳﻚ ﮔﺮم 
ﻟﺴﻴﺘﻴﻦ ﺑﺨﻮﺑﻲ ﻫﻢ زده ﺗﺎ اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ را ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻳﻚ ﻫﻤﺰن ﺑﺮﻗﻲ 
از ﻋﺼﺎره ﺳﻴﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ01ﻘﺪار ﻣ .ﺣﻞ ﺷﻮد در آب وﻟﺮم ﻛﺎﻣﻼً
ﺑﺎر و  3 ﺗﺎ 2و ﺑﺎ ﻫﻤﺰن ﺑﺮﻗﻲ  ﺑﻪ ﻣﺤﻠﻮل ﻓﻮق اﺿﺎﻓﻪرا ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه 
دﻗﻴﻘﻪ  ﻫﻢ زده ﺗﺎ اﻳﻦ ﻣﺎده ﻛﺎﻣﻼً ﺑﺼﻮرت  3ﺗﺎ  2ﺑﺎر ﺑﻪ ﻣﺪت  ﻫﺮ
 ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﻘﺪار ﻛﻤﻲ در .درآﻳﻨﺪ (اﻣﻮﻟﺴﻴﻮن) ﻗﻄﺮات ﺑﺴﻴﺎر رﻳﺰ
ﻞ ﺗﺸﻜﻴﺗﺎ ﻗﻄﺮات ﭼﺮﺑﻲ را روي ﻻم ﺗﻤﻴﺰ ﻗﺮار داده  ﻣﺤﻠﻮل ﻓﻮقاز 
ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ اﻧﺪازه ﻗﻄﺮات  .ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﺮددﺷﺪه 
اﻣﻮﻟﺴﻴﻮن ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻳﻚ  .ﻣﻴﻜﺮون ﺑﺪﺳﺖ آﻳﺪ 01ﻛﻤﺘﺮ از ﭼﺮﺑﻲ 
ارﻟﻦ ﻣﺎﻳﺮ ﺗﻤﻴﺰ اﺳﺘﺮﻳﻞ ﺷﺪه ﻣﻨﺘﻘﻞ و ﺳﭙﺲ درب ارﻟﻦ ﻣﺎﻳﺮ 
درون  (ﺳﺎﻋﺖ01ﺎ ﺗ 8ﺑﻪ ﻣﺪت )زﻣﺎن اﺳﺘﻔﺎده  ﻣﺤﻜﻢ ﺑﺴﺘﻪ و ﺗﺎ
ﺳﺎﻋﺖ ﻳﻜﺒﺎر 42ﺳﺎزي ﻫﺮ  ﻣﺤﻠﻮل ﻏﻨﻲ .ﮔﺮدﻳﺪ ﻳﺨﭽﺎل ﻧﮕﻬﺪاري
  .ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ
ﻫﺰار ﻧﺎﭘﻠﻲ در ﻟﻴﺘﺮ وارد  002ﺗﺮاﻛﻢ  را ﺑﺎ آرﺗﻤﻴﺎﻫﺎي  ﻧﺎﭘﻠﻲ
ﺣﺎوي آب  (ﻟﻴﺘﺮي ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﺷﺪه 2ﻫﺎي  ارﻟﻦ)ﺳﺎزي  ﻇﺮوف ﻏﻨﻲ
درﺟﻪ  82ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺎ دﻣﺎي  53ﺗﻤﻴﺰ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺷﻮري 
 6991 ,.la te eihcreM(. ) ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ 8ﺣﺪود  Hpﮔﺮاد و  ﺳﺎﻧﺘﻲ
ﺟﺪول ﻏﺬادﻫﻲ ﻏﺬاي زﻧﺪه، ﺗﻌﺪاد ﻧﺎﭘﻠﻲ آرﺗﻤﻴﺎ از ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ 
ﺳﺎزي ﺑﺎ  ﻣﺤﻠﻮﻟﻬﺎي ﻏﻨﻲ :ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻴﻤﺎري ﺷﺎﻣﻞ ﮔﺮوه
ﮔﺮم  ﻣﻴﻠﻲ 0001 و   008 ،006 ،004 ،002)ﻫﺎي ﻣﺸﺨﺺ  ﻏﻠﻈﺖ
 .ﮔﺮﻓﺖ اﺧﺘﻴﺎر ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎ ﻗﺮار ﻣﻲ ﺑﻄﻮر روزاﻧﻪ در (ﻟﻴﺘﺮ در
ﺳﺮﻧﮕﻬﺎي  ﺗﻮﺳﻂﺳﺎزي  ﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﺤﻠﻮل ﻏﻨﻲ ﻣﻴﺰان ﻏﻨﻲ ﺷﺪﮔﻲ ﻧﺎﭘﻠﻲ)
  (.ﮔﻴﺮي ﺷﺪه اﺳﺖ ﮔﺮﻣﻲ اﻧﺪازه ﻣﻴﻠﻲ 5
از ﺟﻬﺖ ﻧﺮﻣﺎل  SSPSاﻓﺰار  ﻧﺮم  tolp PP ﻫﺎ ﺑﺎ آزﻣﻮن  داده
ﺗﺴﺖ ﺷﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آﻣﺎري  ﺑﻮدن
( AVONA yaW enO)ﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ آﻫﺎ از  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
دار ﺑﺎ ﺗﺴﺖ داﻧﻜﻦ  در ﺻﻮرت وﺟﻮد اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ .اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ
.  ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آﻣﺎري ﺷﺪﻧﺪ ﻫﺎي ﻫﺮ ﮔﺮوه ﺑﺎ ﮔﺮوه ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  .رﺳﻢ ﮔﺮدﻳﺪ lecxEاﻓﺰار   ﻫﺎ ﺑﺎ ﻧﺮم ﮔﺮاف
 
  ﻧﺘﺎﻳﺞ
اﻓﺰاﻳﺶ اﻓﺰاﻳﺶ وزن و ) روز ﭘﺮورش ﻛﺎراﻳﻲ رﺷﺪ41ﭘﺲ از 
و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ در ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ ( ﻃﻮل
ﺣﺎوي ﻋﺼﺎره ﺳﻴﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ رژﻳﻢ 
داراي ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ داري ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ( ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ) ﻋﺼﺎرهﻏﺬاﻳﻲ ﻓﺎﻗﺪ 
  .(P<0/50) ﺑﻮد
ي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ ﺣﺎوي در ﻣﻴﺎن ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎ
ﺷﺪ در ﺑﻴﻦ ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻛﺎراﻳﻲ ر ﻋﺼﺎره ﺳﻴﺮ 
و ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻟﻴﺘﺮﮔﺮم در ﻫﺮ ﻣﻴﻠﻲ 002ﺷﺪه ﺑﺎ رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
ﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ ﺗﺮﻳﻦ ﻛﺎراﻳﻲ رﺷﺪ در ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ رژ
  .ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ ﻟﻴﺘﺮدر ﻫﺮ ﻋﺼﺎره ﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ 0001ﺣﺎوي
ﻧﺮخ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻧﻴﺰ در ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ رژﻳﻢ در 
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ  ﻋﺼﺎره ﺳﻴﺮﻏﺬاﻳﻲ ﺣﺎوي 
ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه داري ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ اﻳﻦ ﻣﺎده رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ ﻓﺎﻗﺪ 
ﻧﺮخ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ در ﻣﻴﺎن ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ (. P<0/50) ﺷﺪ
ﻋﺼﺎره ﺑﻄﻮر ﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ 004 و 002ﺷﺪه ﺑﺎ رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ ﺣﺎوي 
ﺬاﻳﻲ ﺷﺪه ﺑﺎ رژﻳﻢ ﻏﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ  از داري ﺑﻴﺸﺘﺮﻣﻌﻨﻲ
ﻋﺼﺎره و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﮔﺮوه ﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ 0001و  008 ،006ﺣﺎوي
 1ﺧﻼﺻﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در ﺟﺪول  (.P<0/50)ﺑﻮد  ﺷﺎﻫﺪ 
  .آﻣﺪه اﺳﺖ
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 ﺳﻴﺮ ﻋﺼﺎره ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻄﻮح ﺣﺎوي ﻏﺬاﻳﻲ رژﻳﻢ ﺑﺎ ﺷﺪه ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻻروﻫﺎي واﻓﺰاﻳﺶ ﻃﻮل ﭘﺴﺖ رﺷﺪ، ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻛﺎراﻳﻲ :1ﺟﺪول 
  
  (ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ)ﻮل ﻛﻞ ﻃ  (درﺻﺪ)ﺑﻘﺎ   ﻧﺮخ رﺷﺪ وﻳﮋه   ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ
  ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ
b
  9/45±0/552c  87±2/46ba  0/230 ±0/6200
  2ﺗﻴﻤﺎر 
c
  01/6±0/1d  18/66±2/88b  0/140±0/5100
  3ﺗﻴﻤﺎر
c
  9/48±0/21c  08/66±1/51b  0/930±0/1100
  4ﺗﻴﻤﺎر
a
  7/38±0/23b  77/66±2/15ba  0/620±0/0000
  5ﺗﻴﻤﺎر
a
  7/23±0/71 a  77/33±2/15ba  0/420±0/5000
  6ﺗﻴﻤﺎر
a
  7/3±0/71 a  47±1/37a  0/320±0/5000
  
  
   
  
  
  
  
  
  (ﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ) ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ روزه در21ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﻲ ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎي : 1ﻧﻤﻮدار 
  
  در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎروزه 21ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﻴﻦ درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎي : 2ﻧﻤﻮدار 
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  ﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮﻟﻲ ﺑﻴﻦ ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎ در ﺗ :3ﻧﻤﻮدار 
  
  
  
  
  
  
  
   روزه21وﻳﮋه در ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎي  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺰان ﻧﺮخ رﺷﺪ :4ﻧﻤﻮدار 
  ﺑﺤﺚ
وي ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﭼﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ در ﻣﻮرد  ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻋﺼﺎره ﺳﻴﺮ ر ﮔﺮا
اﻣﺎ  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺟﺎﻟﺒﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ، آﺑﺰﻳﺎن اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ و
ﺗﺎﻛﻨﻮن ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﻛﺎر ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ ﺑﻄﻮر وﻳﮋه در زﻣﻴﻨﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ 
و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ در ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎي  ﻋﺼﺎره ﺳﻴﺮ روي ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي رﺷﺪ
ﻣﻴﮕﻮي واﻧﺎﻣﻲ اﻧﺠﺎم ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﻣﻮرد 
در اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ .ﻴﺮدﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻗﺮار ﮔ
ﺷﺪه و ﺳﻌﻲ ﮔﺮدﻳﺪه ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻛﻠﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت اﻳﻦ 
  .ﮔﻴﺎﻫﺎن و ﺷﺮاﻳﻂ آزﻣﺎﻳﺶ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺷﻮﻧﺪ
ي ﺳﻴﺮ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه  اي از اﺛﺮ ﻋﺼﺎره ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ
در ﺑﻴﻤﺎري ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ   egmو   egdf ،egsfﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت  ﺑﻪ ﺷﻜﻞ
 ،در ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي yevrah oirbiV ﻳﺰايﺑﺎ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎر
( ﻋﺼﺎره ﺳﻴﺮ ﺗﺎزه) EGSF ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ ﻛﻪ
اﺛﺮ ﻣﻬﺎر ﻛﻨﻨﺪﮔﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي  در ﻏﺬاي ﻓﺮﻣﻮﻟﻪ، درﺻﺪ 1ﺑﺼﻮرت 
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ﻋﺼﺎره ﺳﻴﺮ ﺧﺸﻚ و )  EGDFﻛﻪ ﺑﺎ   ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي دﻳﮕﺮ
داﺷﺘﻪ  ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد( ﻋﺼﺎره ﺳﻴﺮ ﻣﺘﺎﻧﻮﻟﻴﻚ) EGMو  (ﻓﺮﻳﺰ ﺷﺪه
 ﻣﻴﺮ را ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﺎﻫﺶ در ﻣﺮگ و درﺻﺪ 57ﺗﺎ  و
  (.1102 ,.la te naraheesaV)
اﺛﺮ ﺳﻪ ﻣﺎده ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺳﻴﺎه داﻧﻪ، ﺳﻴﺮ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺑﺮرﺳﻲ  
ﺮﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ در ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧﻴﻞ ﻣﺎده ﺗﺠﺎري ﺑﻴﻮژن ﺑﺮ ﺗﺤ
ﻫﺎي ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺎﺧﺺ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ  اﻳﻦ ﻣﻮاد ﺑﺮ 
ﺳﻴﺮ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ درﺻﺪ  3و  1 ﻣﻘﺎدﻳﺮ، اﻣﺎ ﺑﻮدهاﺛﺮ رﺷﺪ ﺑﻲ
ﻣﻮاد ﻣﺤﺮك ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ، در ﺑﻬﺒﻮد ﺑﻘﺎء و ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺎﺧﺺ 
 داري ﻣﻮﺛﺮ اﻋﻼم ﻛﺮدﻧﺪ ﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲﺑ (TBN) ﮔﻠﺒﻮﻟﻬﺎي ﺳﻔﻴﺪ
ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻋﺼﺎره ﺳﻴﺮ ( 5002)   lamsaSﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  و (7002 ,baiD)
اﻳﻦ  ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺮﻣﺰ ﺣﻮض  را ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺮده و ﻣﻘﺎوﻣﺖ در و ﺑﺮ رﺷﺪ
ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ  ي ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺎﺧﺺ وزن ﻣﻮﺛﺮ اﻋﻼم ﻛﺮد درﻣﺎده را رو
ﺑﻬﺒﻮد  داري در ﻛﺎﻫﺶ و اﻳﻦ ﻣﺎده ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻌﻨﻲ
  .اي ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﻫﺎي روده ﺑﺎﻛﺘﺮي
ﻫﺎي ﺗﻌﻴﻴﻦ  ﻧﺘﻴﺠﻪ آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﺎ ﻋﺼﺎره ﺳﻴﺮ در ﺑﺮﺧﻲ ﻏﻠﻈﺖ
اﻳﻦ ﺑﻴﻦ ﻧﻴﺰ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎﻳﻲ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺪﺗﺮﻳﻦ  ﺷﺪه ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻮد و در
ﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﺣﻴﻦ آزﻣﺎﻳﺶ ﺻﻮرت ﻫ در ﺑﺮرﺳﻲ .ﺷﺮاﻳﻂ را داﺷﺘﻨﺪ
در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ  Hp دﻣﺎي آب و ﮔﺮﻓﺖ ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل،
ﺗﻮان  ﻋﻠﺖ ﺿﻌﻒ و ﻛﻢ ﺗﺤﺮﻛﻲ ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ  ﺑﻮدﻧﺪ و ﻣﻲ
ﻏﻠﻈﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي از ﻋﺼﺎره ﺳﻴﺮ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ را ﺧﺎﺻﻴﺖ ﺷﺪﻳﺪا ً
اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﻳﺪ . ﮔﻴﺮي ﺷﺪﻳﺪ آن ﻧﺴﺒﺖ داد ﻳﺎ اﻛﺴﻴﮋن اﺳﻴﺪي ﺳﻴﺮ و
ﺷﺪﻧﺪ وﻟﻲ  ﻫﺎ ﺑﺼﻮرت ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻫﻮادﻫﻲ ﻣﻲ ﻣﺤﻔﻈﻪﻪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﻛ
ﻧﻤﺎﻳﺪ و در  ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل ﺳﻴﺮ ﻣﻘﺪار زﻳﺎدي از اﻛﺴﻴﮋن را ﻣﺼﺮف ﻣﻲ
زﻳﺮا ﻣﻘﺪار  در وﺿﻌﻴﺖ ﺑﻬﺘﺮي ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ 4 و 3ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي 
  (.mpp006 و 004)ﻧﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﺑﻮد آﻛﻤﺘﺮي ﻋﺼﺎره ﺳﻴﺮ در 
 و 002)ﻏﻠﻈﺖ ﻛﻪ ﻋﺼﺎره ﺳﻴﺮ ﺑﺎ  3 و 2در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﺷﻤﺎره 
در آﻧﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﺑﻮد ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ  (mpp004
اي ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﻛﻨﻨﺪه اﺳﺖ ﻟﺬا ﺑﺼﻮرت  ﺳﻴﺮ ﻣﺎده .ﺷﺪﻧﺪ
ﻣﺤﻴﻂ را از  ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ و ﺿﺪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮده و آﻧﺘﻲ
از ﻃﺮﻓﻲ ﺳﻴﺮ ﻣﻘﺎوﻣﺖ و اﻳﻤﻨﻲ  .ﻛﻨﺪ ﻫﺎ ﭘﺎﻛﺴﺎزي ﻣﻲ ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺰم
ﺗﻮان ﭼﻨﻴﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ در  ﻣﻲ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، دﻫﺪ، را اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ
اﻳﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﺼﺮف ﺳﻴﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎ اﻳﻤﻨﻲ ﺑﺪن آﻧﻬﺎ 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻫﺮ ﭼﻪ ﻣﻴﺰان ﻏﻠﻈﺖ ﺳﻴﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ  ﺑﺎﻻﺗﺮ رﻓﺘﻪ و
ﺗﻮان  ﻋﻠﺖ آن را ﻣﻲ. ﻨﺪرﻧﮓ آب در ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻬﺘﺮي ﻗﺮار داﺷﺘ
  .ﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ داد ﺑﻪ از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺰم
ر ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ دزﻣﻴﻨﻪ اﺳﺘﻔﺎده از داروﻗﺎﺑﻞ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ در 
ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻓﺮاواﻧﻲ ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮد 
اﻳﻦ در  .ﭼﺮا ﻛﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮﺟﻮد در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﺑﺴﻴﺎر اﻧﺪك اﺳﺖ
ﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ داروﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﺧﻮاص ﺧﻮد ﻗﺎدر ﺑﻪ ﻳﺎري 
ﭼﺮا ﻛﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ  ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻦ ﻣﻲﻴدﻫﻨﺪﮔﺎن و ﻣﺤﻘﻘ ﭘﺮورش
ﻧﻈﺮ اﻗﺘﺼﺎدي  زوﻧﻲ و ﻣﺤﻴﻄﻲ، اﻧﺪاﺷﺘﻦ ﻣﻀﺮات ﺟﺎﻧﺒﻲ درﺑﻮدن و 
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻴﺰ ﻣﻘﺮون ﺑﺼﺮﻓﻪ ﻣﻲ
 
  ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ
ﻣﺤﻤﻮد  دﻛﺘﺮ اژدري ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ واز ﺟﻨﺎب آﻗﺎي  ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ
ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻛﻪ  -ﻣﻌﺎون ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت آﺑﻬﺎي دور رﺿﺎ آذﻳﻨﻲ
و ﺳﻴﺪ ﺣﺴﻴﻦ ﺣﺴﻴﻨﻲ  ﺎنآﻗﺎﻳ ﻣﻜﺎﻧﺎت اﻳﻦ ﻛﺎر را ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮدﻧﺪ وا
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺟﻨﺎب آﻗﺎي ﻣﺪﻧﻲ  ﻴﻢ ﺟﺪﮔﺎل ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ وﺳﻠ
ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺳﺨﺖ ﻛﻮش ﻛﺎرﮔﺎه  ﻣﺴﺌﻮل ﻣﺮﻛﺰ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﭼﺎﺑﻬﺎر و
  .ﻧﻤﺎﻳﻴﻢ ﻣﻲ ﺗﺸﻜﺮ ،ر ﻛﺎرﻫﺎي ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﻳﺎري ﻧﻤﻮدﻧﺪرا د ﻛﻪ  ﻣﺎ
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Abstract 
The effect of garlic extract on growth and survival rates of one day larvae of  Litopenaeus 
vannamei shrimp was tested for 12 days .Six nutritional treatments each with three replicates 
were fed to shrimp larvae (average weight 0.0013g) including control treatment (unriched  
Artemia nauplii) and second to sixth Artemia nauplii enriched with  200, 400, 600, 800 and 
1000mg  garlic extract per kg,  respectively. The one way ANOVA results showed that all 
treatments were different in terms of  average weight and total length of larvae compared to 
control group.  Shrimps being fed by Artesia enriched with 200mg garlic extract per kg food 
have the best growth, survival rates and length (0.0062mg, 81.6% and 10.6mm).  
Group 3 with concentration of 400mg garlic extract per kg of feed followed by control 
group  showed  better growth and survival rates in shrimp larvae than other treatments but the 
lowest survival rate evaluated in shrimps fed by Artemia nauplii enriched with 600, 800 and 
1000mg garlic extract per kg feed, orderly. Specific growth rates (SGR) for treatment groups 
2 and 3 were higher compared to other groups. 
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